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В роботі розглянуто питання щодо побудови ефективної системи 
управління інноваціями, яка повинна ґрунтуватись на комплексному і 
системному використанні низки принципів, що складають методологію 
менеджменту й являють собою вимоги об’єктивних економічних законів і 
закономірностей в управлінській діяльності[1]. 
Автор вважає за доцільно запропонувати використання принципу 
еквіфінальності для побудови процедурної моделі логістичного управління 
інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства [2]  
Відповідно до цього принципу система може при різних початкових 
умовах  різними шляхами досягати потрібного кінцевого стану, що не залежить 
від часу й визначається виключно власними характеристиками системи (це є 
формою стійкості стосовно початкових та межових умов). Принцип 
еквіфінальності дає можливість в майбутньому побудувати процедурну модель 
логістичного управління[3].  
У розглянутому аспекті, для оцінки логістичної керуючої системи 
визначальним є оперативне вироблення різних раціональних та ефективних 
шляхів руху матеріальних, фінансових ті інформаційних потоків необхідних 
для реалізації інноваційних проектів. Вони забезпечують в максимально 
короткий час перехід процесу освоєння інноваційних проектів зі стану, 
обумовленого нештатною ситуацією, який не піддається попередній оцінки 
факторів, у стан, заздалегідь заданого для кожного конкретного моменту, на 
основі директивних графіків і передбачених для реалізованих інноваційних 
проектів техніко - економічних показників. Таким чином, організаційно – 
економічний механізм управління інноваційними проектами мають реалізувати 
окреслені принципи. 
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